



né le 15.1.1914 à Conca (Corse) 
Breveté de l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer, 
Licencié en Droit, Jacques FERRAND! a pris ses fonctions en 
Afrique Occidentale où il a exercé, de 1940 à 1943, des comman-
dements territoriaux. Affecté au Ministère de la France d'Outre-
Mer en 1946, il est nommé Chef du Bureau des Affaires Internatio-
nales et -pa.rtieipe- à 1 1élab&ra.tion et au lance1ent du premier 
Plan de Développement des Pays d'Outre-Mer français (FIDES). Délé-
gué de la France à l'Organisation Européenne de Coopération Econo-
mique (Comité des Territoires d'Outre-Mer) de 1949 à 1952. Chef de 
la Mission d'études franco-hollandaise en Afrique (1952). Conseil-
ler technique du Ministre de la France d'Outre-Mer en 1952, il est 
nommé en 1953 Directeur Général des Services Economiques et du Plan 
de l'Afrique Occidentale Française. Il occupe ce poste jusqu'en 
1958, date à laquelle M. Robert LEMAIGNEN, Membre de la Commission 
Européenne, lui demande de prendre la direction de son Cabinet. 
Directeur des Etudes et Programmes de Développement de la Commission 
de la Communauté Economique Européenne en janvier 1962. En mai 1963, 
il est nommé Directeur du Fonds Européen de Développement. 
Officier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre 
Officier de l'Ordre Royal des Pays-Bas 
Commandeur de l'Etoile Noire du Bénin 
Commandeur de l'Ordre National de la République de Côta d'IvoFe 
Commandeur de l'Ordre National de la République du Sénégal 
Commandeur de l'Ordre du Mérite Tchadien 
etc. etc. 
